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 Izvorni znanstveni rad
U svjetlu pristupa Hrvatske Europskoj uniji, a posebice od 1997., kada 
je hrvatska Agencija za zaπtitu træiπnog natjecanja poËela s radom, prevoenje 
mjerodavnoga zakonodavstva EU-a iz podruËja træiπnoga natjecanja na hrvatski 
jezik iznimno je vaæno. BuduÊi da je pravo træiπnoga natjecanja novo podruËje, 
pravnici i lingvisti nailaze na odreene terminoloπke nedosljednosti u navede-
nomu pravnom podruËju. Naime, razlike izmeu objavljenih odluka Agencije u 
Narod nim novinama i objava u medijima te, u manjoj mjeri, postojeÊih prijevoda 
zakonodavstva EU-a upuÊuju na odreeni nedostatak dosljednosti pri uporabi 
termina πto donekle umanjuje razumijevanje predmetnih zakonskih tekstova. Uz 
primjere kojima se analizira potonja terminoloπka problematika, cilj je ovoga rada 
upozoriti na neke nedosljednosti u uporabi termina iz prava træiπnoga natjecanja, 
i predloæiti ‘nove’ ekvivalente za najËeπÊe termine iz ovoga podruËja. Iako je u 
recentnim prijevodima, ponajviπe zahvaljujuÊi Ministarstvu vanjskih poslova i 
europskih integracija, zamjetan napredak u kvaliteti prijevoda zakonodavstva 
EU-a na hrvatski jezik u usporedbi s prvotnim prijevodima, ipak ima joπ prostora 
za napredak.
KljuËne rijeËi: nedosljednost, pojmovi prava EU-a, terminologija prava 
træiπnoga natjecanja 
The lawyer’s truth is not Truth, but consistency 
or a consistent expediency. 
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1.  UVOD
Ovaj je rad dijelom rezultat istraæivanja koje se provodi u okviru znanstve-
noga projekta “Strategije za prevoenje pravne steËevine Europske unije”1 
na Pravnome fakultetu SveuËiliπta u Rijeci. Cilj je istraæivanja promicati do-
sljednost u prijevodima pravne steËevine te na taj naËin poboljπati kvalitetu 
samih prijevoda. Posebice se ovim radom nastoji upozoriti na poteπkoÊe pri 
prevoenju speciﬁ Ënih pojmova iz podruËja træiπnoga natjecanja, kao i na 
izazov pronalaæenja odgovarajuÊih hrvatskih ekvivalenata za te nove pojmove 
koji nerijetko oznaËuju i nove pravne institute u hrvatskome pravu. Kao πto 
Êe biti ilustrirano na primjerima pojmova poput turnover, merger ili leniency, 
prevoenje tih pojmova na hrvatski jezik zahtijeva interdisciplinarno znanje. 
U radu Êe se stoga obratiti pozornost i na potrebu stvaranja ujednaËenoga 
pravnoga nazivlja na hrvatskome jeziku, kao i na ulogu jeziËnoga purizma u 
stvaranju novoga pravnoga nazivlja. PodruËje træiπnoga natjecanja iznimno 
je vaæno za pridruæivanje Hrvatske Europskoj uniji. BuduÊi da usklaivanje 
nacionalnoga prava i prenoπenje europskih normi u hrvatsko pravo træiπnoga 
natjecanja ovisi i o prevoenju europskoga zakonodavstva, treba imati na umu 
da i sami prijevodi pravne steËevine mogu doprinijeti tomu da Hrvatska po-
stane punopravnom Ëlanicom EU-a. To Êe se postiÊi kvalitetnim prijevodima 
u kojima se rabi dosljedna i pravilna terminologija. Samo na taj naËin hrvatski 
Êe se pravnici, osobito suci i dræavni odvjetnici, moÊi osloniti na hrvatske 
prijevode mjerodavnoga zakonodavstva. Nadalje, harmonizacija prava je i po-
litiËka i pravna obveza koju je Hrvatska prihvatila potpisivanjem Sporazuma 
o stabilizaciji i pridruæivanju.2 
Radi identiﬁ ciranja mjerodavne terminologije iz prava træiπnoga natjecanja 
te pronalaæenja hrvatskih ekvivalenata, korpus upotrijebljen u ovome radu 
1 Miπljenja i stavovi autorica izneseni u ovom radu strogo su osobni te stoga ne odraæavaju 
sluæbena stajaliπta Agencije za zaπtitu træiπnog natjecanja.
 Znanstveni projekt “Strategije za prevoenje pravne steËevine Europske unije”  provodi 
se pod vodstvom prof. dr. sc. Susan ©arËeviÊ na Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Rijeci. 
Ovaj je rad nastavak analize koja je poËela radom The Search for Croatian Equivalents for 
EU Terms in Competition Law, objavljenim na engleskome jeziku u: ©arËeviÊ, S. (ur.), Legal 
Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues, Zagreb, Globus, 
2009., str. 215 - 233. 
2 Rodin, S., Δapeta, T., UËinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna aka-
demija, 2008., str. 69.
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obuhvaÊa prijevode zakonodavstva iz podruËja træiπnoga natjecanja od strane 
Agencije za zaπtitu træiπnoga natjecanja (dalje u tekstu: Agencija) i Ministar-
stva vanjskih poslova i europskih integracija (dalje u tekstu: MVPEI); rjeπenja 
Agencije objavljena u Narodnim novinama; izabrane leksikografske natuknice iz 
Eurovoca3 i »etverojeziËnoga rjeËnika prava Europske unije4, kao i iz Englesko-hrvatskoga 
Glosara bankarstva, osiguranja i ostalih ﬁ nancijskih usluga5; hrvatsku terminoloπku 
bazu podataka Euroterm6 i Eur-Lex7, internetsku bazu podataka zakonodavstva 
EU-a. Hrvatski ekvivalenti uzeti su iz mjerodavnih zakona (meu ostalim iz 
Zakona o zaπtiti træiπnog natjecanja, Zakona o dræavnim potporama, a u nedo-
statku sluæbenih prijevoda neki su ekvivalenti prijedlozi autorica, nastali nakon 
provedene konceptualne analize). Engleski, njemaËki, francuski i slovenski 
ekvivalenti sluæbeni su termini koji se rabe u zakonodavstvu EU-a, arhivirani u 
internetskoj bazi podataka Eur-Lexu. Radi unapreivanja terminoloπkoga rada 
u okviru prevoenja acquisa, naglasak je stavljen na nuænost suradnje izmeu 
lingvista i pravnika u postupku prevoenja, pa se spominje i praksa prevoenja 
te terminoloπkog rada zemalja koje su nedavno postale Ëlanicama EU-a. 
2. O POTREBI STVARANJA HRVATSKOGA PRAVNOGA NAZIVLJA 
I O VAÆNOSTI STANDARDIZIRANE TERMINOLOGIJE ZA 
POJMOVE IZ PRAVA EUROPSKE UNIJE
Natura expressit nomina rerum.8
Problematikom stvaranja hrvatskoga pravnoga nazivlja jezikoslovci i pravnici 
bavili su se joπ 1850-ih godina. Nakon πto su 1853. godine Hrvati dobili svoj 
ObÊi gradjanski zakonik preveden s njemaËkoga na hrvatski, pokazala se potreba 
za mnogim novim pravnim terminima na hrvatskome jeziku. Tako je 1851. 
godine poËeo izlaziti list “Pravdonoπa” (1851. - 1852.), zadarski pravni Ëasopis 
3 Pojmovnik “Eurovoc”, 3. svezak: viπejeziËna verzija, 3. izdanje, HIDRA, Zagreb, 2001.
4 »etverojeziËni rjeËnik prava Europske unije, HIDRA, Zagreb, 2003.
5 Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih ﬁ nancijskih usluga, Zagreb, Ministar-
stvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2005.
6 http://www.euroterm.hr (posjeÊeno 20. travnja 2009.).
7 http://www.eur-lex.europa.eu (posjeÊeno 20. travnja 2009.).
8 U spjevu “De rerum natura” Lukrecije Kar, govoreÊi o tomu kako su stvarima nadjenuta 
imena, kaæe, uz ostalo, da je “potreba izazvala imena stvarima”, 97. - 55. pr. Kr.
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u kojemu se trebalo sustavno raspravljati o pravnim pitanjima i donositi pravne 
termine. U prvomu su broju uz hrvatske termine dodana tumaËenja na talijan-
skome, a od drugoga broja i ekvivalenti na njemaËkome jeziku.9 VeÊ se tada 
dakle upozoravalo na vaænost standardizirane pravne terminologije kojom bi 
se i olakπalo razumijevanje samih pravnih propisa. Prevoditelji zakonodavstva 
Europske unije (ali i pravnici zaduæeni za usklaivanje nacionalnih propisa 
sa zakonodavstvom EU-a) sada se suoËavaju s jednakim zadatkom. Pravno 
se nazivlje za nove pojmove iz prava EU-a stvara iz potrebe. A tu ‘potrebu’ 
treba gledati pozitivno jer se stvaranjem novoga nazivlja i standardizacijom 
postojeÊega obogaÊuje hrvatski pravni jezik i pravna terminologija. Jezik se na 
taj naËin razvija, a ne mijenja.
Terminologija je strukturirani set pojmova te reprezentacija tih pojmova 
u odreenomu podruËju10, a svaki terminoloπki rad poËinje od pojma11, πto 
je posebice vaæno za pravnu terminologiju. Standardizacija terminologije u 
bitnome olakπava zadatak prevoditelja zato πto pridonosi kvaliteti prijevoda 
te ubrzava proces prevoenja. Meutim, kao πto objaπnjava S.E. Wright, di-
ferenciranje termina12 i odluËivanje o tomu koje termine treba standardizirati 
jest problematiËno. Osobito treba voditi raËuna o terminima koji imaju viπe 
znaËenja ili o terminima Ëije se znaËenje u odreenoj disciplini uvelike razlikuje 
9 Vince, Z., Putovima hrvatskoga knjiæevnoga jezika, LingvistiËko-kulturnopovijesni prikaz ﬁ loloπkih 
πkola i njihovih izbora, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990., str. 379 - 395.
10 Wright, S. E., Budin, G., Handbook of Terminology Management, sv. I, Basic Aspects of Ter-
minology Management, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 
1997.
11 “Jede Terminolgoiearbeit geht von den Begriffen aus. Sie zieht auf scharfe Abgrenzung 
zwischen den Begriffen. Das Reich der Begriffe wird in der Terminologie unabhängig 
vom Reich der Benennungen (=Termini) angesehen.” Wüster, Eugen, Einführung in die 
allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie, HEPU-tyrk, Kopenhagen, 
1985., str. 1.
12 “Terminology management, on the other hand, concerns itself primarily with terms, i.e., 
the words that are assigned to concepts used in the special languages that occur in subject -
ﬁ eld or domain-related texts. … Terminological units that are extracted from these spe-
cial language texts generally represent a limited number of parts of speech: nouns, verbs, 
and sometimes adjectives and adverbs, as well as phraseological material. These items 
are combined with a matrix of essentially general language connective material to produ-
ce coherent, subject-speciﬁ c discourse.” Wright, S. E., Budin, G., Handbook of Terminology 
Management, sv. I, Basic Aspects of Terminology Management, John Benjamins Publishing 
Company, Amsterdam/Philadelphia, 1997., str. 13 i 14.
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od njihova znaËenja u opÊemu jeziku. Potonje je Ëesta pojava u pravnome jeziku 
(kao engleski termin consideration koji u obveznom pravu oznaËava protuËinidbu, 
dok u opÊemu jeziku ima sasvim drugo znaËenje). No viπeznaËnost termina 
prisutna je i u drugim jezicima struke, npr. tromost u ﬁ zici, πto oznaËuje svojstvo 
materije zbog kojeg ona ostaje u stanju mirovanja, odnosno jednolikoga gibanja 
po pravcu, sve dok neka sila to stanje ne promijeni; nema veze s tromoπÊu13 u 
opÊoj jeziËnoj porabi. JednoznaËnost je ono πto odlikuje termine u znanstve-
nomu kontekstu. Uz jednoznaËnost, deﬁ nicije pojedinih termina (kao npr. u 
zakonskim tekstovima) nuæne su za ostvarivanje preciznosti. Osim toga, pri 
utvrivanju nazivlja uopÊe potrebna je strogost, a standardnost leæi u tomu πto 
su stilske vrijednosti jasno odreene i obvezatno baædarene, no u tom se okviru 
otvara i sloboda, i to R. KatiËiÊ naziva stvaralaËkim traæenjem primjerenoga 
izraza14. Na jednak bi naËin trebalo postupati i u potrazi za odgovarajuÊim 
hrvatskim ekvivalentima za pojmove iz prava Europske unije. 
2. 1. Trend jeziËnoga purizma 
JeziËni purizam i preferiranje lokalizama mjesto internacionalizama obiljeæili 
su hrvatsku povijest od ranih 1990-ih. No osim πto kruto inzistiranje na loka-
lizmima moæe dovesti do terminoloπke nedosljednosti, ono zahtijeva i odreen 
oprez te znanje (vidi biljeπku 16 o kontroli). To treba imati na umu osobito kada 
je rijeË o prijevodima pravne steËevine EU-a. Uniformiranost, transparentnost 
te preciznost nazivlja za pojmove iz prava EU-a trebale bi biti nitima vodiljama 
u postupku prevoenja i donoπenja terminoloπkih odluka. Dosljednost u upo-
rabi odobrenih, odnosno u zakonodavstvu potvrenih termina jest preduvjet 
za postizanje vjerodostojnih zakonskih tekstova.15 
Kao πto Êe biti analizirano na sljedeÊim primjerima, u hrvatskim je prijevo-
dima pojmova iz prava træiπnoga natjecanja zamjetan trend jeziËnoga purizma. 
S druge strane, iz slovenskih je inaËica vidljivo da prevladavaju doslovni i trans-
parentni ekvivalentni: shema za aid scheme (program na hrvatskome); kontrola 
za control of state aid (nadzor na hrvatskome).16 Zanimljivo jest da je termin 
13 Veliki AniÊ, Novi liber, Zagreb, 2006., str. 1626.
14 KatiËiÊ, R., Novi jezikoslovni ogledi, ©kolska knjiga, Zagreb, 1992., str. 344.
15 ©arËeviÊ, S., Translation Procedures for Legal Translators, u: ©arËeviÊ, S. (ur.), Legal Transla-
tion: Preparation for Accession to the European Union, Faculty of Law, Rijeka, 2001., str. 87.
16 “Kontrola” dræavnih potpora opÊenit je pojam koji obuhvaÊa sve poslove koje regula-
torno tijelo obavlja. Tako je, na primjer, Ëlankom 5. ZDP-a odreeno da Agencija “odo-
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aid scheme preveden kao opÊa dræavna potpora u Eurotermu17, isto kao i u starom 
Zakonu o dræavnim potporama (dalje u tekstu: ZDP) iz 2003.18 Nadalje, iako 
je internacionalizam de-minimis aid zadræan na slovenskome, na hrvatskome 
se rabi termin potpore male vrijednosti (u ZDP-u19, Okvirnim odredbama o bro-
dogradnji20 ili u Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti21, 
inter alia). No i ovdje je prisutna terminoloπka nedosljednost, pa tako prijevodi 
MVPEI-ja sadræavaju termin de minimis potpore (primjerice u hrvatskoj verziji 
Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 12 December 2002 on the ap-
plication of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment). 
Termin cumulation of aid je pak preveden kao zbrajanje potpora (u navedenoj 
brava i nadzire provedbu dræavnih potpora te nalaæe povrat dræavnih potpora koje su 
dane ili koriπtene protivno propisima”, πto bi se moglo smatrati razliËitim modalitetima 
jedinstvenog procesa kontrole potpora. SliËno, na mreænoj stranici EK-a navedeno je 
da je cilj kontrole dræavnih potpora, kako je odreeno Ugovorom o EZ-u, osigurati da 
upletanje dræave u gospodarstvo ne naruπava træiπno natjecanje niti trgovinu u Uniji 
(“The objective of State aid control is, as laid down in the founding Treaties of the 
European Communities, to ensure that government interventions do not distort compe-
tition and intra-community trade”) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/
index_en.html (posjeÊeno 26. kolovoza 2009.). Slijedom toga jasno je da termin nadzor 
u ZDP-u obuhvaÊa poseban postupak koji je samo dio ukupnog postupka kontrole pot-
pora. Navedeni termin deﬁ niran je Ëlankom 15. ZDP-a kojim je odreeno da Agenci-
ja provodi nadzor provedbe odobrene dræavne potpore na zahtjev davatelja, korisnika, 
pravne ili ﬁ ziËke osobe s pravnim interesom ili ex ofﬁ cio. U sluËaju da Agencija prilikom 
provedbe spomenutog nadzora koriπtenja odobrene dræavne potpore ustanovi odreene 
nepravilnosti, rjeπenjem Êe davatelju ili korisniku potpore propisati rok u trajanju od 
najviπe tri mjeseca u kojem je duæan ukloniti otkrivene nepravilnosti. Ovdje je rijeË o 
ex-post kontroli odobrenih potpora, pri Ëemu se provjerava jesu li one iskoriπtene u skla-
du s odlukom Agencije. Takoer, postoji ex-ante kontrola kod koje se ispituje zakonitost 
prijedloga potpora prije njegova odobrenja. Moglo bi se reÊi da je pojam nadzor prijevod 
pojma monitoring iz Uredbe Komisije (EZ) broj 794/2004 od 21. travnja 2004. o pro-
vedbi Uredbe VijeÊa (EZ) broj 659/1999 kojom se odreuju detaljna pravila o primjeni 
Ëlanka 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Sluæbeni list L 140 od 30. travnja 
2004., str. 0001-0134) (Ëlanak 22.), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31999R0659:EN:NOT (posjeÊeno 3. rujna 2009.).
17 http://www.mvpei.hr/euroterm.
18 Narodne novine, broj 47/2003.
19 Narodne novine, broj 47/2003.
20 http://www.aztn.hr (posjeÊeno 20. svibnja 2009).
21 Narodne novine, broj 45/2007.
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Uredbi), dok je slovenski ekvivalent internacionalizam kumulacija pomoËi22, a 
njemaËki Kumulierung23. 
JeziËni purizam, iako prisutan u svakom jeziku, moæe djelovati ograniËa-
vajuÊe zato πto navodi na povrπnost, a u iznad navedenim primjerima na ne-
dosljednost. Osim toga, slijepi purizam koËi iznijansirano diferenciranje rijeËi. 
Tako se primjerice termin kontrola ne moæe uvijek zamijeniti nadzorom (vidi 
biljeπku 16), ili promet prihodom (vidi 3.2 - 3.3). J. BarbiÊ, protiveÊi se “ropskom 
prevoenju”, upozorava da, iako jest poæeljno da se izbjegavaju tuice ako 
se neπto moæe dobro prevesti na hrvatski jezik, ne valja ishitreno izmiπljati 
stvari jer se tada Ëesto ne razumije πto se æeli reÊi.24 Velika je vjerojatnost kako 
novotvorene hrvatske kovanice u podruËju prava træiπnoga natjecanja poput 
pridjeva protudampinπki, antitrustovski ili antimonopolni veÊini ljudi ne govore 
mnogo. “Nazivlje nam je u naËelu potrebno i domaÊe i internacionalno. Svako 
od njih povezuje i otvara komunikaciju u jednom od dva smjera koji su nam 
oba bitni. Jedno je naπe hrvatsko, a drugo naπe evropsko.”25
3. PRIMJERI TERMINOLO©KE NEDOSLJEDNOSTI PRI 
 PREVO–ENJU POJMOVA IZ PRAVA TRÆI©NOGA NATJECANJA 
Prije no πto se ustalio termin træiπno natjecanje rabili su se termini konkuren-
cija i kartelno pravo, vjerojatno po uzoru na njemaËko Kartellrecht (danas je u 
njemaËkom jeziku prisutno i Wettbewerbsrecht, iako je sluæbeni naziv njemaËke 
regulatorne agencije i dalje das Bundeskartellamt, dok u Austriji djeluje das 
Kartellgericht).26 Termin konkurencija se meutim i dalje navodi kao ekvivalent 
za competition, primjerice u svim izdanjima Eurovoca: poslovanje i konkurencija 
(business and competition); pravo konkurencije (competition law). Posljednja 
22 http://eurlex.europa.eu/Result.do?arg0=de+minimis&arg1=&arg2=&titre=titre&chla
ng=en&RechType=RECH_mot&Submit=Search (posjeÊeno 20. rujna 2009.).
23 http://eurlex.europa.eu/Result.do?arg0=de+minimis&arg1=&arg2=&titre=titre&chla
ng=en&RechType=RECH_mot&Submit=Search (posjeÊeno 20. rujna 2009.).
24 BarbiÊ, J., Godiπnjak Tribine, Jezik u pravu, Pravni fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb, 
2007., str. 153. 
25 Tako KatiËiÊ, R., Novi jezikoslovni ogledi, ©kolska knjiga, Zagreb, 1992., str. 345.
26 http://www.bwb.gv.at/BWB/Gesetze/Kartellgesetz/default.htm (posjeÊeno 12. listopada 
2009.).
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je verzija Eurovoca aktualizirana 24. sijeËnja 2006.27 »etverojeziËni rjeËnik pra-
va Europske unije, izdan 2003., navodi træiπno natjecanje, ali i konkurenciju, kao 
ekvivalente za competition te pravila konkurencije za rules of competition. Euroterm i 
Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih ﬁ nancijskih usluga iz 2005. 
godine navode i træiπno natjecanje i konkurenciju pod competition. Osim toga, open 
and fair competition prevedeno je kao otvoreno i fer natjecanje, ali i otvorena i pra-
vedna konkurencija.28 U ameriËkome se pravu rabi pojam antitrust, antitrust law. 
Izvedenice koje potjeËu od potonjega termina - antitrustovski postupak - prisutne 
su primjerice u prijevodima MVPEI-ja.29 
Terminologija se mijenjala i u drugim dræavama Ëlanicama i kandidatkinjama 
za Ëlanstvo radi usklaivanja zakonodavstva i stvaranja uniformirane termi-
nologije unutar EU-a. Transparentnost viπejeziËnih termina uvelike pridonosi 
razumijevanju predmetnih pojmova. Prema S. ©arËeviÊ30 transparentnost i 
‘prevodljivost’ (translatibility) zapravo su presudni kriteriji za stvaranje nazivlja 
za pojmove prava Europske unije te bi ti pojmovi trebali biti lako prepoznatljivi 
u svim jezicima. 
U starome Zakonu o zaπtiti træiπnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN) iz 
1995.31 nacionalni su se termini natjecatelj i takmac rabili kao ekvivalenti za 
engleski competitor. Meutim, stupanjem na snagu novoga Zakona32 2003. 
godine navedeni lokalizmi zamijenjeni su internacionalizmom konkurent, dok 
se termin træiπni takmaci navodi kao ekvivalent za competitors u Uredbi o naËinu 
utvrivanja mjerodavnog træiπta, Ël. 10.33 Valja razmotriti i motiviranost termi-
na konkurent. Drugim rijeËima, on moæe tvoriti sloæenice i izvedenice pa tako 
termin konkurent, koji se rabi u bosanskome i slovenskome pridonosi æeljenoj 
uniformiranosti, odnosno transparentnosti prisutnoj u drugim jezicima. 
27 http://www.hidra.hr (posjeÊeno 20. svibnja 2009.).
28 http://www. mvpei.hr/euroterm (posjeÊeno 20. svibnja 2009.).
29 Br. 32004R0802, Uredba Komisije (EZ) br. 802/2004 od 21. travnja 2004. 
30 ©arËeviÊ, S., Translation Procedures for Legal Translators, u: ©arËeviÊ, S. (ur.), Legal Transla-
tion: Preparation for Accession to the European Union, Faculty of Law, Rijeka, 2001., str. 85.
31 Narodne novine, broj 48/1995.
32 Narodne novine, broj 122/2003.
33 Narodne novine, broj 51/2004. 
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3. 1. Nedosljedna uporaba ekvivalenata za state aid
U medijima se danas, govoreÊi o dræavnim potporama, posebice u kontekstu 
brodogradnje, rabi sve i sva od dræavnih subvencija do pomoÊi.34 Dræavne potpore 
ukljuËuju izravne subvencije, porezna izuzeÊa, otpisivanje dugova, povoljne ka-
matne stope, jamstva izdana pod povoljnim uvjetima inter alia (vidi B. PaukoviÊ)35. 
Nadalje, state aid prevodi se kao dræavna pomoÊ u Eurovocu, unatoË tomu πto je termin 
dræavna potpora u sluæbenoj uporabi te je bio naveden u knjizi Prilagodbe politikama 
unutarnjeg træiπta EU: oËekivani uËinci iz 2002. godine.36 »etverojeziËni rjeËnik prava 
Europske unije navodi pojam dræavna potpora za aid granted by States. Termin potpora 
naveden je u Eurotermu kao prijevod za aid, dok se pomoÊ rabi za development aid i 
nepovratna pomoÊ za grant. Iako se slovenski zakonodavac odluËio za termin pomoË, 
hrvatski Zakon o dræavnim potporama37, koji je na snazi od 6. prosinca 2005., 
navodi termin potpore, kao i stari zakon iz 2003. ©toviπe, termin potpore rabio se u 
prijevodu Agencije Guidelines on National Regional Aid38 (Smjernice za nacionalne 
regionalne potpore). »esta je i nedosljedna uporaba ekvivalenata za pojedine in-
strumente potpora kao πto je na primjer prijevod engleskoga termina soft loan, koji 
je u pojedinim prijevodima pravne regulative EU-a na hrvatski jezik preveden kao 
beskamatni kredit39, iako je de facto rijeË o kreditu pod povoljnijim uvjetima.40
Odreene nedosljednosti u odlukama i prijevodima Agencije iz podruËja 
dræavnih potpora dijelom su rezultat Ëinjenice da su prvi sluæbeni prijevodi 
34 Jutarnji list br. 641 od 25. veljaËe 2008., R. Bajruπi: Prevelike dræavne subvencije gospo-
darstvu postale su glavni problem u odnosima s Bruxellesom: dok se one ne smanje, 
Hrvatska ne moæe otvoriti pregovaraËko poglavlje o træiπnom natjecanju i na vrijeme 
dovrπiti proces pristupanja (istaknule autorice).
35 PaukoviÊ, Æ., Dræavne potpore, u: Samardæija, V. (ur.), Prilagodbe politikama unutarnjeg træiπta 
EU: oËekivani uËinci, Ministarstvo za europske integracije, Zagreb, 2002. str. 107 - 127. 
36 PaukoviÊ, Æ., Dræavne potpore, u: Samardæija, V. (ur.), Prilagodbe politikama unutarnjeg træiπta 
EU: oËekivani uËinci, Ministarstvo za europske integracije, Zagreb, 2002., str. 109.
37 Narodne novine, broj 140/2005.
38 OJ C 74, 10. oæujka 1998., str. 9 - 31. Hrvatski prijevod dostupan je na http://www.aztn.hr.
39 ToËka 3. 2. Odluke o objavljivanju pravila o dræavnoj potpori u obliku jamstava (Narod-
ne novine, broj 13/2008).
40 Vidi npr. toËku 41. Odluke o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (Narodne 
novine, broj 58/2008) ili rjeπenje Agencije, klasa: UP/I 430-01/2007-02/40, urbroj: 580-
03-07-43-11 od 12. oæujka 2008., objavljeno u Narodnim novinama, broj 44/2008. Za 
kredit pod povoljnijim uvjetima moæe biti zaraËunata kamata, ali je ona u pravilu niæa 
od træiπne kamate.
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pravne regulative EU-a, koja se odnosi na potpore, izuzev ZDP-a i Uredbe o 
dræavnim potporama41, objavljeni tek na temelju Odluke o objavljivanju popisa 
pravila o dræavnim potporama.42 Na osnovi navedene Odluke u hrvatsko su 
zakonodavstvo u izravnom prijevodu na hrvatski jezik preneseni pravni propisi 
EU-a (uredbe, direktive, odluke i drugo). U Hrvatskoj su prije stupanja na snagu 
Odluke i u njoj sadræanih akata EU-a postojali iskljuËivo nesluæbeni prijevodi 
tih akata. No, Agencija je na osnovi Ëlanka 70. stavka 2. Sporazuma o stabili-
zaciji i pridruæivanju (dalje u tekstu: SSP) mogla svako postupanje suprotno 
tomu Ëlanku ocjenjivati “na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila 
o træiπnom natjecanju u Europskoj uniji posebice Ëlanaka 81., 82., 86. i 87. 
Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumaËenje koje su 
usvojile institucije Zajednice”. To znaËi da je na temelju navedenih odredbi 
Ëlanka 70. SSP-a Agencija mogla prilikom donoπenja odluka iz podruËja træiπnog 
natjecanja, odnosno dræavnih potpora, kada za to u Zakonu i Uredbi nisu po-
stojale odgovarajuÊe odredbe i tumaËenja, neposredno primijeniti regulativu 
EU-a.43 Agencija je, osobito prije stupanja Odluke na snagu u studenome 2006., 
kako bi mogla uËinkovito donositi odluke iz podruËja dræavnih potpora, u nekim 
sluËajevima bila primorana prevoditi pravnu regulativu s engleskoga na hrvatski 
jezik ili se koristiti nesluæbenim prijevodima u nedostatku sluæbenog prijevoda, 
a sliËna je situacija s prijevodima bila i u podruËju træiπnoga natjecanja.
3. 2. Turnover: prihod ili promet? 
 
Odreene nedosljednosti javljaju se i u vezi s hrvatskim prijevodom engle-
skoga termina turnover, πto se najËeπÊe prevodi s prihod ili u nekim sluËajevima 
41 Narodne novine, broj 121/2003.
42 Narodne novine, broj 121/2006, 45/2007 i 13/2008.
43 Vidi npr. toËku 3. rjeπenja Agencije o odobrenju prijedloga Godiπnjeg plana za poticanje 
zapoπljavanja za 2006., klasa: UP/I 430-01/2005-01/26, urbroj: 580-03-06-17-04 od 
2. veljaËe 2006. (rjeπenje objavljeno u Narodnim novinama, broj 26/2006) u kojoj je 
utvreno da “pojam gore navedenih osoba koje se teæe zapoπljavaju i osoba s invalidi-
tetom, preuzet je iz Uredbe Europske komisije broj 2204/2002 od 12. prosinca 2002. 
godine o primjeni Ëlanka 87. i 88. Ugovora EZ-a na dræavne potpore za zapoπljavanje 
(Sluæbeni list Europske komisije, broj L 337/3 od 13. prosinca 2002.) koju je VijeÊe pri-
mijenilo sukladno Ëlanku 70. SSP-a, koji je stupio na snagu 1. veljaËe 2005. Navedeni 
Ëlanak SSP-a daje moguÊnost da se na odgovarajuÊi naËin primijene kriteriji koji proizla-
ze iz pravilne primjene pravila o dræavnim potporama u Europskoj uniji”.
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promet. PoteπkoÊe koje se javljaju pri prijevodu tih termina ne Ëude jer su oba 
termina, turnover u engleskome te promet u hrvatskome jeziku, viπeznaËni. Termin 
promet u hrvatskome jeziku obuhvaÊa viπe razliËitih podruËja ljudskog djelo-
vanja, od transporta ili prijevoza (kopneni, pomorski i zraËni promet), preko 
komunikacija do prometa u uæem gospodarskom smislu. Ovo posljednje moæe 
pak dalje obuhvaÊati promet u smislu rijeËi prodaja, kako prodanih koliËina 
proizvoda ili usluga, tako i novËanih prihoda od prodaje roba, proizvoda ili 
usluga. Na primjer, jedan od naËina mjerenja ostvarenog turistiËkog prometa je 
putem broja noÊenja i broja dolazaka turista.44 S druge strane, engleski termin 
turnover u odreenim se sluËajevima moæe prevesti i kao obrtaj npr. imovine, 
zaliha ili potraæivanja.45
 Razlike u znaËenju prometa postoje i kada su u pitanju statistiËki indeksi. 
Na primjer, OECD na svojoj mreænoj stranici u RjeËniku statistiËkih termina istiËe 
razlike u tome πto predmetni pojam turnover obuhvaÊa u pojedinim zemljama, 
odnosno metodologiju njegova izraËuna, koja varira od primitaka (prihoda) 
od prodaje robe (primici od osnovne djelatnosti poslovne jedinice), dok druge 
zemlje takoer ukljuËuju druge vrste primitaka, kao πto su primici od usluga, 
popravaka, provizija itd. U nekim zemljama, navodi OECD, pojam turnover ili 
prodaja iskljuËuje poreze, ali ukljuËuje odgoena plaÊanja za primljene naru-
dæbe (OECD 2003).46 
44 Ministarstvo turizma, TuristiËki promet u razdoblju I - VIII mjeseca 2006. godine, mreæna 
stranica Ministarstva turizma, http://www.mint.hr/UserDocsImages/06-I-VIII-txt.pdf 
(posjeÊeno 8. listopada 2009.).
45 Pojam turnover predstavlja i obrtaj (asset, inventory, debt turnover). Na primjer, asset 
turnover ili obrtaj imovine omjer je prihoda od prodaje i imovine, http://ﬁ nancial-dictio-
nary.thefreedictionary.com/Asset+Turnover (posjeÊeno 5. listopada 2009.). Koeﬁ cijenti 
obrtaja su pokazatelji aktivnosti, odnosno kretanja imovine u poslovanju, a najvaæniji od 
njih su pokazatelji obrta ukupne i kratkotrajne imovine te potraæivanja. Æager, K., Æager, 
L., Analiza ﬁ nancijskih izvjeπtaja, Masmedia, Zagreb, 1999., poglavlje 6., str. 178.
46 SliËno tomu, Dræavni zavod za statistiku prilikom odreivanja indeksa prometa indu-
strije deﬁ nira da “vrijednost ukupnog prometa, tj. prihoda od prodaje jest fakturirana 
vrijednost koju su ostvarile industrijske lokalne jedinice tijekom izvjeπtajnog mjeseca 
na temelju prodaje dobara i usluga u izvjeπtajnome mjesecu. Podudara se s træiπnom 
vrijednosti prodanih dobara i usluga isporuËenih treÊim osobama na domaÊem i stranom 
træiπtu. U vrijednost prometa ukljuËeni su svi troπkovi transporta i pakiranja te svi pore-
zi na fakturirana dobra i usluge izvjeπtajne jedinice, osim poreza na dodanu vrijednost 
(PDV). IskljuËeni su svi popusti i sniæenja cijena te vrijednost vraÊenih pakiranih pro-
izvoda, osim gotovinskih popusta. Takoer su iskljuËeni popusti, sniæenja i bonusi koji 
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Iako bi se termin turnover, ovisno o kontekstu, mogao prevesti kao promet, 
ipak s obzirom na terminologiju prava træiπnoga natjecanja primjereniji je 
ekvivalent prihod, posebno zato πto je rijeË o ﬁ nancijskoj veliËini. 
ZZTN47 u Ëlancima koji ureuju pravila o koncentracijama spominje 
rijeË prihod.48 ToËnije, Ëlanak 22. stavak 4. ZZTN-a, prilikom obveze prijave 
koncentracije Agenciji, kao jedan od uvjeta navodi visinu ukupnog prihoda 
poduzetnika sudionika koncentracije, ostvarenog prodajom robe i/ili usluga u 
ﬁ nancijskoj godini koja prethodi koncentraciji. Spomenuti termin ukupan prihod 
iz ZZTN-a ekvivalent je engleskoga aggregate turnover preuzetoga iz odredbi 
Ëlanka 5. Uredbe VijeÊa (EZ-a) br. 139/2004 od 20. sijeËnja 2004.49 o kontroli 
koncentracija izmeu poduzetnika. 
 Da bi se izbjegle potencijalne zamke i razlike u znaËenju pojma turnover 
u dræavama Ëlanicama EU-a, Uredba u Ëlanku 5. navodi da se u okviru aggre-
gate turnover, u smislu Uredbe, smatra iznos ostvaren od strane poduzetnika 
sudionika koncentracije u protekloj ﬁ nancijskoj godini od prodaje proizvoda i 
pruæanja usluga koji pripadaju u poduzetnikove uobiËajene, odnosno redovite 
aktivnosti nakon odbitka prodajnih popusta/rabata i poreza na dodanu vrije-
dnost i drugih poreza izravno vezanih uz turnover.50 
se poslije odobravaju kupcima (na primjer, krajem godine)”. Dræavni zavod za statistiku 
Republike Hrvatske, Pr i op Ê en j e  broj: 2.1.10/7. - Indeks novih narudæbi i prometa industrije 
u srpnju 2009., Prvi rezultat, Zagreb, 18. rujna 2009. Mreæna stranica Dræavnog zavoda 
za statistiku http://www.dzs.hr/hrv/publication/2009/2-1-10_7h2009.htm (posjeÊeno 3. 
listopada 2009.). 
47 Narodne novine, broj 122/2003.
48 »lanci 22., 23. i 24. ZZTN-a (vidi i Ëlanke 17. i 18. novog Zakona o zaπtiti træiπnog na-
tjecanja, Narodne novine, broj 79/2009, koji Êe se primjenjivati od 1. listopada 2010.).
49 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentra-
tions between undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29. sijeËnja 2004., str. 
1 - 22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:
EN:NOT (hrvatski prijevod, izvor: http://www.aztn.hr/uredbe_vlade.htm) (posjeÊeno 
22. rujna 2009.). U vrijeme donoπenja ZZTN-a na snazi je bila stara Uredba o kontroli 
koncentracija iz 1989., ukljuËujuÊi njezine kasnije izmjene i dopune Ëije odredbe Ëlanka 
5. znatnije ne odstupaju od spomenutih odredbi Ëlanka 5. nove Uredbe o koncentraci-
jama http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/archive.htm (posjeÊeno 2. listo-
pada 2009.). 
50 “Aggregate turnover within the meaning of this Regulation shall comprise the amounts 
derived by the undertakings concerned in the preceding ﬁ nancial year from the sale of 
products and the provision of services falling within the undertakings’ ordinary activities 
after deduction of sales rebates and of value added tax and other taxes directly related to tur-
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 Na temelju navedenoga razvidno je da ZZTN u ovom kontekstu rabi 
ukupan prihod, a ne promet, i to ponajprije zato πto je rijeË o usporedivoj ﬁ nan-
cijsko-raËunovodstvenoj kategoriji za koju su podatci propisani Zakonom o 
raËunovodstvu (dalje u tekstu: ZOR)51, odnosno na temelju njega donesenim 
propisima.52 Sukladno toËkama 15. 4. i 15. 5. Odluke o objavljivanju hrvatskih 
standarda ﬁ nancijskog izvjeπtavanja, donesenoj na temelju ZOR-a, odreeno 
je da prihodi u pravilu proistjeËu iz redovite aktivnosti poduzetnika, kao πto 
su prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruæanja usluga, kamata, tantijema i 
dividende, ali obuhvaÊaju i druge stavke koje ne proistjeËu iz redovitih aktiv-
nosti, a koje udovoljavaju deﬁ niciji prihoda.53 
 Drugim rijeËima, sukladno raËunovodstvenoj praksi i propisima, prihodi 
se u pravilu pojednostavnjeno mogu podijeliti na poslovne prihode, odnosno 
one proistekle iz redovitih aktivnosti, te na one proizaπle iz ostalih izvanrednih 
djelatnosti poduzetnika. Kada su u pitanju kreditne i druge ﬁ nancijske ustanove, 
Uredba pobliæe objaπnjava da u predmetima kontrole koncentracija prihod, od-
nosno turnover Ëini zbroj kamatnog i sliËnih prihoda, prihoda od vrijednosnica i 
provizija, neto dobit od ﬁ nancijskog poslovanja te ostalih poslovnih prihoda.54 
nover”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:
EN:NOT (posjeÊeno 22. rujna 2009.).
51 Narodne novine, broj 109/2007.
52 Pravilnik o strukturi i sadræaju godiπnjih ﬁ nancijskih izvjeπtaja (Narodne novine, broj 
38/2008 i 12/2009), Pravilnik o strukturi i sadræaju ﬁ nancijskih izvjeπtaja mirovinskih 
osiguravajuÊih druπtava (Narodne novine, broj 94/2008), Pravilnik o strukturi i sadræaju 
ﬁ nancijskih izvjeπtaja druπtava za osiguranje (Narodne novine, broj 31/2008), Pravilnik 
o strukturi i sadræaju ﬁ nancijskih izvjeπtaja investicijskih druπtava (Narodne novine, 
broj 5/2009) i dr.
53 Prihodi se, prema Odluci, razvrstavaju na poslovne prihode, ﬁ nancijske prihode, nereali-
ziranu dobit (prihode) te ostale - izvanredne prihode.
54 »lanak 5., stavak 3., toËka a. Uredbe propisuje: “In place of turnover the following shall 
be used:
 (a) for credit institutions and other ﬁ nancial institutions, the sum of the following inco-
me items as deﬁ ned in Council Directive 86/635/EEC(1), after deduction of value added 
tax and other taxes directly related to those items, where appropriate:
 (i) interest income and similar income;
 (ii) income from securities:
 — income from shares and other variable yield securities,
 — income from participating interests,
 — income from shares in afﬁ liated undertakings;
 (iii) commissions receivable;
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Kod osiguravajuÊih druπtava, sukladno Uredbi, pod prihodom se podrazumijeva 
“…vrijednost fakturiranih bruto premija, koja obuhvaÊa sve primljene iznose i 
one koji se potraæuju na osnovi ugovora o osiguranju zakljuËenih od strane ili 
u ime tih osiguravajuÊih druπtava, ukljuËujuÊi i isplaÊene premije reosiguranja, 
i nakon odbitka poreza i paraﬁ skalnih doprinosa ili davanja obraËunatih na 
svote individualnih premija ili ukupnu svotu premija”.55 ZZTN sadræajno prati 
navedene odredbe Uredbe te deﬁ nira da se ukupni prihod, kada su banke i 
druge ﬁ nancijske institucije sudionici koncentracije, utvruje na osnovi ukupnog 
prihoda iz njihova redovitog poslovanja u ﬁ nancijskoj godini koja je prethodila 
provedbi koncentracije, dok se ukupni prihod druπtava za osiguranje utvruje 
na temelju vrijednosti bruto zaraËunatih premija sudionika koncentracije u 
ﬁ nancijskoj godini koja prethodi koncentraciji.56 
 Slijedom svega navedenog, u znaËenju pravila o zaπtiti træiπnog natjecanja, 
osobito pravila koja ureuju koncentracije izmeu poduzetnika, moglo bi 
se termin aggregate turnover prevesti kao ukupni prihod, i to kao ukupni poslo-
vni prihod iz redovitih djelatnosti poduzetnika (ili kraÊe ukupni poslovni ili redoviti 
prihod). Pojednostavnjeno prevoenje termina aggregate turnover kao ukupni 
prihod nije pogreπno, ali bi u odreenim sluËajevima, konkretno kada je rijeË o 
koncentracijama poduzetnika, moglo dovesti u zabludu u odnosu na hrvatsko 
zakonodavstvo iz podruËja ﬁ nancija i raËunovodstva, s obzirom na to da ZOR 
i na temelju njega doneseni propisi57 pod ukupnim prihodom podrazumijevaju 
i redovite i izvanredne prihode (poslovne i ﬁ nancijske prihode, nerealiziranu 
dobit (prihode) i izvanredne prihode), dok se aggregate turnover, prema deﬁ niciji 
iz Uredbe, odnosi iskljuËivo na prihode iz redovitih djelatnosti poduzetnika 
 (iv) net proﬁ t on ﬁ nancial operations;
 (v) other operating income.”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:32004R0139:EN:NOT (posjeÊeno 22. rujna 2009.).
55 “…for insurance undertakings, the value of gross premiums written which shall com-
prise all amounts received and receivable in respect of insurance contracts issued by 
or on behalf of the insurance undertakings, including also outgoing reinsurance pre-
miums, and after deduction of taxes and paraﬁ scal contributions or levies charged by 
reference to the amounts of individual premiums or the total volume of premiums.” 
(Ëlanak 5., stavak 3., toËka b. Uredbe) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32004R0139:EN:NOT (posjeÊeno 22. rujna 2009.).
56 »lanci 23. i 24. ZZTN-a.
57 Odluka o objavljivanju hrvatskih standarda ﬁ nancijskog izvjeπtavanja (Narodne novine, 
broj 30/2008 i 4/2009) i drugi.
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(ordinary activities), bilo da je rijeË o prihodima od kamata, vrijednosnica, pro-
vizija ili premija u sluËaju banaka, druπtava za osiguranje i drugih ﬁ nancijskih 
institucija, ili prihodima od prodaje u sluËaju drugih poduzetnika. 
3. 3. Undertaking: poduzetnik
GovoreÊi o nedosljednoj uporabi hrvatskih termina za pojmove iz prava 
træiπnoga natjecanja valja spomenuti i pojam undertaking. Umjesto hrvatskoga 
ekvivalenta poduzetnik, za taj se pojam Ëesto pogreπno rabe neki drugi termini. 
U nesluæbenim verzijama prijevoda MVPEI-ja nailazimo i na trgovaËko druπtvo 
te poduzeÊe kao istoznaËnice za pojam undertaking (detaljnije o pravu druπtava 
vidi J. BarbiÊ58). Tako je undertaking preveden kao poduzeÊe u prijevodu MVPEI-
ja br. 31985L041359, odnosno kao trgovaËko druπtvo u prijevodu MVPEI-ja 
31965R001960, iako je pravilan termin koji treba rabiti poduzetnik, uzimajuÊi 
u razmatranje da se taj termin navodi u relevantnim zakonskim odredbama. 
Nadalje, za razliku od trgovaËkog druπtva ili poduzeÊa, pojam poduzetnik u 
smislu ZZTN-a (i ZDP-a) obuhvaÊa i ﬁ ziËke i pravne osobe.61
3. 4. Koncentracija: pripajanje i spajanje
O pojmu koncentracija takoer je bilo polemike meu hrvatskim pravnicima, 
najviπe zato πto je koncentracija ekonomski pojam koji se tek u okviru ZZTN-a 
poËeo upotrebljavati u hrvatskome pravu. Koncentracija jest πiri pojam od mer-
gera (spajanje i pripajanje), odnosno obuhvaÊa obje opisane statusne promjene 
iz ZDP-a u kojima barem jedan poduzetnik sudionik koncentracije prestaje 
58 BarbiÊ, J., Pravo druπtava, Organizator, Zagreb, 1999., str. 16. 
59 http://ccvista.taiex.eu (posjeÊeno 10. rujna 2008.).
60 http://ccvista.taiex.eu (posjeÊeno 10. rujna 2008.).
61 U smislu Ëlanka 2., stavka 2. ZDP-a korisnicima dræavne potpore, odnosno poduzetni-
cima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se pravne i ﬁ ziËke osobe koje, obavljajuÊi gospo-
darsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, a koriste neki od oblika dræavne 
potpore. Drugim rijeËima poduzetnicima se smatraju i pravne osobe trgovaËka druπtva 
(d.d., d.o.o., k.d., j.t.d., ...) i ﬁ ziËke osobe obrtnici i drugi, a u odreenim sluËajevima Ëak 
npr. i ustanove ako ispunjavaju Ëlankom 2., stavkom 2. ZDP-a propisane uvjete (vidjeti 
i Ëlanak 3., stavak 1. novog ZZTN-a iz 2009).
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postojati, kao i stjecanje kontrole i joint venture, gdje ni jedan sudionik kon-
centracije ne prestaje postojati. Zakon o trgovaËkim druπtvima (dalje u tekstu: 
ZTD)62 navodi samo pojmove spajanje i pripajanje. 
Usporedbom zakonodavstva EU-a63 i ZZTN-a jasno je da se hrvatski termin 
koncentracija navodi kao ekvivalent za pojmove merger (pripajanje) i acquisition 
(preuzimanje). Engleski pojmovi merger i acquisition Ëine pravne preduvjete za 
stvaranje koncentracije. Ovdje valja upozoriti na engleski termin merger koji se 
Ëesto pogreπno prevodi na hrvatski jezik. Naime, u opÊoj jeziËnoj porabi merger 
na engleskome jeziku podrazumijeva a merger of equals, odnosno spajanje jed-
nakih. Meutim, u pravnom jeziku u okviru prava druπtava u tomu se smislu 
govori o consolidation: ‘two companies merge into one larger company, and they 
no longer exist as independent legal entities’ (spajanje).64 Kod pripajanja pak 
jedno druπtvo - druπtvo preuzimatelj, preuzima svu imovinu drugog druπtva 
- pripojenoga druπtva, Ëime potonje prestaje postojati. Prema ZTD-u pripajanje 
mogu provesti samo druπtva kapitala, d.d. i d.o.o.65 U »etverojeziËnom rjeËniku 
prava EU-a66 termin merger preveden je kao spajanje, na njemaËkom Fusion i 
Verschmelzung. U RjeËniku prava M. GaËiÊ navodi sljedeÊe ekvivalente za merger: 
fuzija, integracija, preuzimanje, sjedinjenje, pripajanje (druπtava), spajanje poduzeÊa, 
62 http://ccvista.taiex.eu (posjeÊeno 10. rujna 2008.).
63 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentra-
tions between undertakings (the EC Merger Regulation):
 Article 3
 Deﬁ nition of concentration
 1. A concentration shall be deemed to arise where a change of control on a lasting basis 
results from:
 (a) the merger of two or more previously independent undertakings or parts of underta-
kings, or
 (b) the acquisition, by one or more persons already controlling at least one underta-
king, or by one or more undertakings, whether by purchase of securities or assets, by 
contract or by any other means, of direct or indirect control of the whole or parts of 
one or more other undertakings. Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 
2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ 
L 24, 29. sijeËnja 2004., str. 1 - 22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32004R0139:EN:NOT (posjeÊeno 1. listopada 2009.).
64 Day, J., Krois-Lindner, A. and Translegal, International Legal English, Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge, 2007., str. 61.
65 VidakoviÊ MukiÊ, M., OpÊi pravni rjeËnik, Narodne novine d.d., Zagreb, 2006., str. 916.
66 http://www.hidra.hr/arhiva/crpeu2006.pdf (posjeÊeno 10. rujna 2008.).
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konsolidacija, komasacija.67 U OpÊem pravnom rjeËniku68 za termin fuzija naveden 
je merger kao engleski ekvivalent te sljedeÊa deﬁ nicija fuzije: oblik koncen-
tracije kapitala koji se obavlja ili spajanjem trgovaËkih druπtava ili njihovim 
pripajanjem. Kod spajanja trgovaËkih druπtva ona nestaju, a osniva se novo 
druπtvo; kod pripajanja jedno druπtvo preuzima drugo ili druga druπtva kao 
druπtvo preuzimatelj dok druga druπtva prestaju postojati. S obzirom na takav 
dijapazon ponuenih nazoviekvivalenata ne Ëudi da se prevoditelji, ali i novinari 
nau na sto muka kada trebaju prevesti taj pojam i nerijetko u tekstu ostavljaju 
engleski izvornik merger. 
No, unatoË tomu πto se termin koncentracija rabi u zakonskim odredbama, u 
nesluæbenim se prijevodima i dalje navodi spajanje. Tako se u tekstu nesluæbe-
noga prijevoda Uredbe Komisije (EZ) br. 802/2004 MVPEI-ja, 32004R0802, 
EC Merger Regulation, navodi i kao Uredba EZ-a o spajanju.69 Prethodna analiza 
67 GaËiÊ, M., Englesko-hrvatski rjeËnik prava, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004., str. 824.
68 VidakoviÊ MukiÊ, M., OpÊi pravni rjeËnik, Narodne novine d.d., Zagreb, 2006., str. 237.
69 U nesluæbenom prijevodu MVPEI-ja: 32004R0802, Uredba Komisije (EZ) br. 802/2004 
od 21. travnja 2004. kojom se provodi Uredba VijeÊa (EZ) br. 139/2004 o kontroli 
koncentracija poduzetnika, uzimajuÊi u obzir Uredbu VijeÊa (EZ) br. 139/2004 od 20. 
sijeËnja 2004. o kontroli koncentracija izmeu poduzetnika (Uredba EZ-a o spajanju), a 
posebno njezin Ëlanak 23., stavak 1.
  e) Prema Ëlanku 14. stavku 1. toËki (a) Uredbe EZ-a o spajanju strane koje prijavljuju 
koje su bilo namjernom bilo iz nehaja dostavile netoËne ili obmanjujuÊe informacije 
moæe se propisati kazna u visini do 1 % ukupnog prihoda dotiËnih poduzetnika. Na-
dalje, prema Ëlanku 6. stavku 3. i Ëlanku 8. stavku 6. Uredbe EZ-a o spajanju Komisija 
moæe opozvati svoju odluku o usklaenosti prijavljene koncentracije, ako je ona bila 
zasnovana na netoËnim informacija za koje je odgovoran jedan od dotiËnih poduzetni-
ka. http://www.aztn.hr/pdf-novo/uredbe_vlade/Uredba_802_2004_ﬁ nal.pdf (posjeÊeno 
7. travnja 2010.).
 Under Article 14(1)(a) of the EC Merger Regulation, notifying parties who, either in-
tentionally or negligently, supply incorrect or misleading information, may be liable to 
ﬁ nes of up to 1 % of the aggregate turnover of the undertaking concerned. In addition, 
pursuant to Article 6(3)(a) and Article 8(6)(a) of the EC Merger Regulation the Commi-
ssion may revoke its decision on the compatibility of a notiﬁ ed concentration where it is 
based on incorrect information for which one of the undertakings is responsible. Council 
Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations 
between undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29. sijeËnja 2004., str. 1 
- 22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:EN:
NOT (posjeÊeno 1. listopada 2009).
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pojmova koncentracija i prihod ne upuÊuje samo na terminoloπku nedosljed-
nost, veÊ i svjedoËi o tomu koliko potraga za odgovarajuÊim ekvivalentom u 
prevoenju acquisa moæe biti zahtjevna jer podrazumijeva interdisciplinaran 
pristup i multidisciplinarno znanje. Uz ono lingvistiËko, potrebno je naime i 
pravno (pa i ekonomsko) znanje za pronalaæenje pravilnoga termina kojim Êe 
se izraziti toËno znaËenje odreenoga pravnog pojma. Navedeno potkrjepljuje 
i analiza sljedeÊega pojma leniency.
3. 5. Leniency
U novije se vrijeme, u okviru prava træiπnoga natjecanja, spominje pojam 
leniency. RijeË je o programu oslobaanja od kazne, odnosno davanja imuni-
teta poduzetniku koji je sudionik kartela te koji prvi pristupi tijelu za zaπtitu 
træiπnog natjecanja (novi ZZTN, koji Êe stupiti na snagu 1. listopada 2010., 
sadræava odredbe o oslobaanju ili umanjenju upravno-kaznene mjere).70 Po-
70 ZZTN, Narodne novine, broj 79/2009: 
 Osloboenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere
 »lanak 65.
 (1) U cilju otkrivanja najteæih povreda ovoga Zakona, Agencija moæe osloboditi od plaÊanja 
upravno-kaznene mjere onog sudionika zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela) koji prvi 
obavijesti Agenciju o kartelu i dostavi joj podatke, Ëinjenice i dokaze koji joj omoguÊuju 
pokretanje postupka, ili prvom sudioniku kartela koji Agenciji dostavi dokaze koji joj 
omoguÊuju utvrivanje povrede ovoga Zakona u sluËajevima kad je Agencija veÊ pret-
hodno pokrenula postupak, ali nije imala dovoljno dokaza za njegovo okonËanje, odno-
sno utvrenje kartela. 
 (2) Osloboenje od plaÊanja upravno-kaznene mjere iz stavka 1. ovoga Ëlanka ne moæe 
se primijeniti na poduzetnika koji je bio inicijator ili poticatelj sklapanja kartela.
 (3) Upravno-kaznenu mjeru u umanjenom iznosu Agencija moæe izreÊi onim sudionicima 
kartela koji ne ispunjavaju uvjete za osloboenje od upravno-kaznene mjere iz stavka 1. 
ovoga Ëlanka, ali su Agenciji dostavili dodatne valjane dokaze koji su, uz dokaze koje 
je Agencija veÊ utvrdila u postupku, bili od odluËujuÊeg znaËaja za okonËanje postupka 
utvrenja kartela.
 (4) Vlada Republike Hrvatske Êe na prijedlog Agencije detaljno razraditi kriterije za 
osloboenje od upravno-kaznene mjere ili umanjenje upravno-kaznene mjere iz stavka 1. i 2. ovo-
ga Ëlanka, sukladno kriterijima koji proizlaze iz primjene pravila o træiπnom natjecanju 
u Europskim zajednicama, sukladno odredbi Ëlanka 74. ovoga Zakona.
 (5) Izricanje upravno-kaznene mjere prema ovome Zakonu nije od utjecaja na kaznenu 
odgovornost osobe kojoj je ta mjera izreËena sukladno odredbama ovoga Zakona.
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duzetnik, podnoπenjem novih i bitnih dokaza, surauje s regulatornim tijelom te 
dobiva imunitet (o toj temi vidi M. Kapural71). Navedeni se program primjenjuje 
u mnogim dræavama Ëlanicama pa ga je NjemaËka primjerice uvela joπ 2000., 
Francuska 2001., GrËka 2006., Maarska 2007. godine itd. Njegove su prednosti 
πto u bitnome pomaæe rad regulatornoga tijela i olakπava otkrivanje kartela. Taj 
se pojam moæe prevesti u obliku tautoloπke deﬁ nicije, drugim rijeËima opisno 
kao program osloboenja od kazne ili smanjenja kazne (prema novome ZZTN-u kao 
program osloboenja od upravno-kaznene mjere ili umanjenja upravno-kaznene mjere)72, πto 
se nalazi i u struËnoj literaturi, iako je ovo joπ relativno nov pojam. Pri prevoenju 
zakonodavstva EU-a na hrvatski jezik treba uzeti u obzir i druge sluæbene je-
zike EU-a. Konzultiranje njemaËkih, francuskih ili slovenskih verzija uvelike 
pomaæe u postupku prevoenja (kao πto je ilustrirano na prethodno navedenim 
primjerima poput state aid). Tako analiziranjem mjerodavnog zakonodavstva na 
njemaËkome vidimo da se za termin leniency rabi das Kronzeugenprogramm73, a na 
slovenskome program prizanesljivosti.74 NjemaËka istovrijednica (prijevod: pro-
gram zaπtite krunskih svjedoka) podsjeÊa na institut zaπtiÊenoga svjedoka koji 
postoji u hrvatskome Zakonu o kaznenom postupku75. No Obavijest Komisije 
dio je nadnacionalnoga prava træiπnoga natjecanja i kao takva ne pripada u grane 
kaznenoga ili prekrπajnoga prava (vidi J. PecotiÊ Kaufman).76 Kako je sadræajno 
leniency program iz Obavijesti sliËniji institutu krunskog svjedoka, koji se javlja 
71 Kapural, M., Program osloboenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (engl. Leni-
ency program) u pravu træiπnog natjecanja EU i RH, Pravo i porezi, RRF, br. 3, Zagreb, 2009., 
str. 58 - 64.
72 J. PecotiÊ Kaufman predlaæe uporabu termina novËane kazne umjesto kazne radi preci-
znosti i u skladu s engleskim terminom ﬁ nes, a s Ëime se slaæu i autorice ovoga Ëlanka. 
PecotiÊ Kaufman, J., Prevoenje pravne steËevine EZ-a - terminologija domaÊeg prava kao oslonac 
ili autonomni pristup, rad prezentiran na konferenciji “Hrvatski nazivi za europske pojmo-
ve (Terminoloπki i prevoditeljski aspekti pristupanja Hrvatske EU)”, Zagreb, 6. prosinca 
2008. http://www.efzg.hr/default.aspx?id=2302 (posjeÊeno 5. svibnja 2009.).
73 http://eurlex.europa.eu/Result.do?arg0=leniency&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=
en&RechType=RECH_mot&Submit=Search (posjeÊeno 21. rujna 2009.).
74 http://eurlex.europa.eu/Result.do?arg0=leniency&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=
en&RechType=RECH_mot&Submit=Search (posjeÊeno 21. rujna 2009.).
75 Narodne novine, broj 152/2008.
76 PecotiÊ Kaufman, J., Prevoenje pravne steËevine EZ-a - terminologija domaÊeg prava kao oslonac 
ili autonomni pristup, rad prezentiran na konferenciji “Hrvatski nazivi za europske pojmo-
ve (Terminoloπki i prevoditeljski aspekti pristupanja Hrvatske EU)”, Zagreb, 6. prosinca 
2008. http://www.efzg.hr/default.aspx?id=2302 (posjeÊeno 5. svibnja 2009.).
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u Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminala (Ël. 
21.)77, J. PecotiÊ Kaufman dræi da bi u ovoj situaciji bilo uputno rabiti naziv 
tog instituta kao prijevod za engleski leniency. Tomu u prilog ide i Ëinjenica da 
se u nama bliskome kontinentalnom pravu rabi das Kronzeugenprogramm koji 
takoer potjeËe iz nacionalnoga kaznenoga prava. »ini se da bi bilo opravdano 
preuzeti pojam iz domaÊega prava za pojam koji se pojavljuje u nadnacional-
nome pravu. No, prisjetimo li se deﬁ nicije termina i glavnoga obiljeæja termina 
u struËnome jeziku, a to je jednoznaËnost, ne moæemo izjednaËiti te pojmove, 
dakle institut krunskoga svjedoka i leniency program kao istoznaËnice. Kod leniency 
programa rijeË je o novËanim kaznama i ublaæavanju, odnosno osloboenju od 
novËanih kazni, a osobe koje mogu “uÊi’’ u takav program jesu sudionici kartela, 
odnosno poduzetnici (vidi Ël. 65 u biljeπci 45). 
Za navedeni pojam rabi se i termin program pokajnika - πto takoer nije 
dovoljno precizno. Osim toga, poduzetnici koji na iznad opisani naËin prila-
ze regulatornomu tijelu u struËnoj se literaturi oznaËuju terminom prijavitelj 
(vidi M. Kapural)78, a nesluæbeno i zviædaË79. Stoga se doima kako je u okviru 
hrvatskoga prava pojaπnjenje toga pojma (kao u Ël. 65 novoga ZZTN-a, odno-
sno sudionici kartela i program osloboenja od upravno-kaznene mjere ili umanjenja 
upravno-kaznene mjere) najpreciznije rjeπenje.
4. RJE©AVANJE NEDOSLJEDNOSTI TERMINOLOGIJE
Cilj je ovoga rada upozoriti na odreene uoËene nedosljednosti, odnosno 
na uporabu razliËitih termina na hrvatskome jeziku za jedne te iste pojmove iz 
podruËja træiπnoga natjecanja i dræavnih potpora, πto bi po miπljenju autorica 
moglo umanjiti razumijevanje tih pojmova i u πiroj javnosti, ali i meu prav-
nim, ekonomskim i drugim struËnjacima. Dakako, moglo bi se zakljuËiti da 
je uporaba razliËitih termina iz podruËja træiπnoga natjecanja na hrvatskome 
jeziku za jedne te iste pojmove, koja se Ëesto pojavljuje u medijima, dijelom 
rezultat nedovoljne informiranosti opÊe javnosti, a dijelom sigurno i postojeÊe 
77 Narodne novine, broj 76/2007.
78 Kapural, M., Program osloboenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (engl. Leni-
ency program) u pravu træiπnog natjecanja EU i RH, Pravo i porezi, RRF, br. 3, Zagreb, 2009., 
str. 59 - 61.
79 http://www.legalis.hr/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=503318864&forum=20
&post_id=128086 (posjeÊeno 20. kolovoza 2009.).
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nedosljednosti u raznim prijevodima. Primjeri iz prava træiπnoga natjecanja 
pokazuju koliko je zahtjevno prevoenje zakonodavstva Europske unije, jer ono 
iziskuje multidisciplinarna znanja iz pravne struke, pa i ekonomske, kao πto je 
prikazano na primjerima koncentracija i prihod. Samo po sebi podrazumijeva se 
da bi prevoditelji, koji se bave prevoenjem pravne steËevine, prije prevoenja 
trebali prouËiti mjerodavnu terminologiju i konzultirati se s mjerodavnim 
zakonskim tekstovima. Stoga je nuæna suradnja lingvista, pravnika, ekonomi-
sta te ostalih struËnjaka iz pojedinih podruËja.80 BuduÊi da je Hrvatska joπ u 
pretpristupnoj fazi pridruæivanja EU-u, valja iskoristiti preostalo vrijeme tako 
da se πto veÊa pozornost posveti prijevodima pravne steËevine. Zato smatramo 
da je detaljna pravna redaktura81 konaËnih zakonskih tekstova nuæna jer je i 
u EU-u praksa da prilikom stvaranja pravnih tekstova sudjeluju i pravnici, a 
ne samo jezikoslovci. Prevoditelji dakako imaju najteæi zadatak jer se od njih 
oËekuje brzina, preciznost i jasnoÊa. Hrvaju se s mnoπtvom novih termina, kao 
πto je ilustrirano primjerima iz nadnacionalnoga prava træiπnoga natjecanja, 
i moraju pronaÊi ekvivalente na hrvatskome jeziku, pri Ëemu se odluËuju za 
preuzimanje termina, odnosno stvaranje posuenica, stvaranje neologizama82 
ili zadræavanje veÊ postojeÊih termina u hrvatskome pravnom jeziku (vidi pri-
mjer Kronzeuge pod 3. 5.). Meutim, i naizgled jednaki pojmovi, koji postoje 
u pravu Europske unije i u hrvatskome pravu, mogu se sadræajno razlikovati 
(primjerice civil servant ne pokriva potpuno jednak sadræaj kao hrvatski javni 
sluæbenik).83 No kako kaæe H. SikiriÊ, pri prevoenju pravnih izvora EU-a na 
80 O uspostavljanju tima terminoloπkih struËnjaka i o provedbi centraliziranja terminoloπ-
koga rada u RH vidi ©arËeviÊ, S. i BajËiÊ, M., Zur Notwendigkeit der Erarbeitung einer ein-
heitlichen kroatischen Terminologie für EU-Rechtsbegriffe. »lanak Êe biti objavljen u Zborniku 
Pravnoga fakulteta SveuËiliπta u Rijeci tijekom ove godine.
81 Iako u postupku prevoenja pravne steËevine na hrvatski jezik pri Samostalnoj sluæbi 
za prevoenje MVPEI-ja sudjeluje i jedna pravnica, joπ se ne provodi sustavna pravna 
redaktura prijevoda. 
82 H. SikiriÊ kaæe da bi trebalo dopustiti da se “strani izraz u hrvatskom jeziku prava 
prihvati u svakom onom sluËaju u kojem bi se njegovom kroatizacijom zapravo stvorila 
mnogo veÊa πteta od one koja bi nastala koriπtenjem tog stranog izraza”, u: BarbiÊ, J., 
Godiπnjak Tribine, Jezik u pravu, Pravni fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 
143.
83 “Selbst gleichlautende Begriffe, bei denen die Übersetzung auf der Hand liegt, sind nicht 
unproblematisch, wenn man deren Begriffsinhalt miteinander vergleicht.”, Schaffmei-
ster, Dieter, Entwicklung genormter Übersetzungen der Rechtsterminologie, u: Arnzt, R., Mayer 
F., Reisen U. (Hrsg.), Terminologie und Recht, Akten des Symposions Köln, 7.-8. April 2000, 
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nacionalne jezike treba gledati “strana pravna iskustva” i “funkciju pravnog 
izvora u kojem se taj naziv nalazi”.84 U tom smislu, iako se pojedini pravni 
pojmovi (jezika cilja i jezika izvora) sadræajno ne poklapaju u potpunosti, oni 
se i dalje mogu upotrijebiti kao ekvivalenti ako ispunjavaju istu funkciju, πto 
navodi Constantinesco85:
“Wenn die Rechtsvergleichung ergibt, dass ein Rechtsinstitut mehreren 
Rechts ordnungen gemeinsam ist, weil es jeweils dieselbe Funktion erfüllt, so sind 
die terminologischen Schwierigkeiten nur noch von zweitrangiger Bedeutung. 
Man kann durchaus den Begriff einer nationalen Rechtsordnung beibehalten, 
vorausgesetzt man ist sich darüber im Klaren, dass dieser Terminus sich auf 
einen in der Funktion gleichartigen, aber inhaltlich nicht identischen Begriffs-
gegenstand bezieht, weil Entstehungsgründe und Anwendung, Rechtstruktur 
und Rechtsfolgen im einzelnen abweichen können.”
Kako bi se doπlo do tih “funkcionalnih ekvivalenata”, treba provoditi kon-
ceptualnu analizu (vidi M. Chroma86), odnosno usporeivati pravni sustav 
jezika s kojega se prevodi s onim na koji se prevodi. Pravni instituti na taj se 
naËin prenose iz pravnoga sustava Europske unije u domaÊe pravo. Ali ono πto 
u tom postupku mora biti nit vodilja jest dosljednost. Dosljednost u uporabi 
hrvatskih ekvivalenata za pojmove iz prava Europske unije Ëini sine qua non za 
stvaranje ujednaËenoga pravnoga nazivlja i, u konaËnici, pouzdanih pravnih 
tekstova. Prevoenje acquisa uistinu je teæak zadatak i, kao πto je prikazano, 
lingvisti moraju izabrati pravi put kako bi doπli do odgovarajuÊeg ekvivalenta. 
No ako su u tome sami, rade Sizifov posao te Êe plodovi njihova rada izostati. 
Ono πto je potrebno jest najuæa moguÊa suradnja izmeu pravnika i lingvista 
te timovi terminoloπkih struËnjaka koji Êe voditi raËuna o dosljednosti ter-
minologije u pojedinim pravnim podruËjima, kao i speciﬁ Ëni glosari pojmova 
izraeni za pojedina podruËja.
BuduÊi da je Hrvatska zemlja kandidatkinja, dræave koje su nedavno postale 
Ëlanicama EU-a mogu posluæiti kao uzor u terminoloπkome radu i pravnoj re-
Deutscher Terminologie-Tag e.v., München/Köln, 2001., str. 37 - 59.
84 SikiriÊ, H. u: BarbiÊ, J., Godiπnjak Tribine, Jezik u pravu, Pravni fakultet SveuËiliπta u 
Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 143.
85 Constantinesco, L.-J., Rechtsvergleichung: Band II: Die rechtsvergleichende Methode, Carl Hey-
manns Verlag, Köln/Berlin/Bonn/München, 1983., str. 168.
86 Chroma, M., Legal Translation and the Dictionary, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2004., 
str. 82.
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dakciji prijevoda, stoga izdvajamo primjer Maarske i Slovenije. U Maarskoj 
je 1997. godine osnovan Zavod za prevoenje i koordinaciju (Translation Coor-
dination Unit) pri Ministarstvu pravosua te su lingvisti pravnici sudjelovali u 
postupku prevoenja od samog poËetka tako da su iskorjenjivali nedosljednosti. 
Kada terminolozi imaju pitanja ili nisu sigurni kako rijeπiti terminoloπke nedou-
mice, prosljeuju mjerodavnu dokumentaciju lingvistima pravnicima. Potonji 
na temelju prikupljene dokumentacije odluËuju o nedoumici, odnosno o pitanju 
konsenzusom. Uz to, maarsko Ministarstvo pravosua ima popis struËnjaka 
s kojima se kontaktira u sluËaju terminoloπkih problema, a od 2000. godine 
djeluje i Povjerenstvo za terminologiju kao sluæbeno tijelo koje je ovlaπteno za 
rjeπavanje terminoloπkih problema.87 
Slovenski je Vladin ured za europska pitanja i prije pristupanja Uniji 1997. 
angaæirao terminologe da sudjeluju u postupku prevoenja acquisa. Ukupno 
Ëetiri odjela tog Ureda ukljuËuju i Odjel za pravo EU-a i jeziËni reæim, dok 
je glavna zadaÊa Ureda pruæanje potpore u struËnome terminoloπkom radu 
pri prevoenju zakonodavstva EU-a.88 U Hrvatskoj je pak 2000. osnovana 
Uprava za informiranje, obrazovanje i prevoenje, a zatim Samostalna sluæba 
za prevoenje na podruËju europskih integracija pri ondaπnjem Ministarstvu 
europskih integracija. Tako su dijelove acquisa preveli vanjski prevoditelji an-
gaæirani od strane Ministarstva te resorna ministarstva uz pomoÊ dræavnih 
agencija kao πto je pokazano na primjeru Agencije za zaπtitu træiπnog natjecanja. 
No, ono πto je nuæno jest da se osigura sustavna pravna redaktura prijevoda 
acquisa kako bi se sprijeËila terminoloπka nedosljednost i, kao posljedica toga, 
odreena pravna nepouzdanost. Uvidjevπi potrebu za uniformiranoπÊu i stan-
dardiziranim jezikom u pravnim aktima, Vlada Republike Hrvatske 17. veljaËe 
2005. donijela je odluku o osnivanju Ureda za lektoriranje.89 Uz zadaÊe koje 
obuhvaÊaju pravopisno, gramatiËko i leksiËko ureivanje tekstova zakona i dru-
gih propisa prema hrvatskome standardnom jeziku, takav Ured treba provoditi 
i terminoloπke provjere prijevoda acquisa te svakako pravnu redakturu (kako 
bi se izbjegle moguÊe lektorske pogreπke poput ispravljanja termina bankarska 
garancija u bankarsko jamstvo u ZOO-u iz 2005. godine). Kako J. BarbiÊ kaæe: 
“Nama pravnicima nedostaju znanja koja imaju jeziËari, a jeziËarima znanje 
87 Sommich, R., Varga, K., Consistency and Terminology in the Translation of Community Legisla-
tion in Hungary, Terminologie et traduction, 2, 2001., str. 65 - 73. 
88 http://www.vlada.si (posjeÊeno 20. rujna 2008.).
89 Narodne novine, broj 26/2005.
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koje imamo mi. Prema tome, dobro se moæe raditi jedino zajedno i doÊi do 
formulacija koje zadovoljavaju.”90
Naposljetku, stvaranje odgovarajuÊih terminoloπkih baza podataka i 
viπejeziËnih glosara u bitnome Êe olakπati postizanje dosljednosti u prijevodima. 
Hrvatske inaËice Eurovoca i Euroterma predstavljaju korak u pravome smjeru, 
no, kako je pokazano analizom primjera iz prava træiπnoga natjecanja, treba ih 
aæurirati te voditi raËuna o dosljednosti, odnosno veÊoj preciznosti ponuenih 
termina. 
5. ZAKLJU»AK
Iako su Talijani prevoditelja nazvali traduttore, traditore, odnosno izdajicom 
svojega pisca, danas se prevodi sve viπe. U svjetlu viπejeziËnoga zakonodavstva 
EU-a jasno je da se prevoditi mora. I koliko god prijevodi bili ne baπ savrπeni 
i ne sasvim dosljedni, ipak su upotrebljivi. Meutim, u kontekstu prevoenja 
zakonodavstva Europske unije, da bi konaËni prijevodi omoguÊili joπ pouzda-
nije pravne tekstove, na koje Êe se u buduÊnosti joπ i viπe moÊi osloniti hrvat-
ski pravnici, potrebna je uæa suradnja prevoditelja i struËnjaka iz pojedinih 
podruËja. Samo se zajedniËkim snagama moæe sprijeËiti postojeÊa nepoæeljna 
nedosljednost u prijevodima i pravnim tekstovima. Ne umanjujuÊi vaænost 
hvalevrijednoga dosadaπnjeg truda prevoditelja, vaæno je istaknuti nuænost 
uporabe pri prevoenju jednog te istog termina za odreeni pojam kada god je to 
moguÊe. Navedeno potkrjepljuje i odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske 
br. U-I/2694/200391, koja navodi da je standardizacija pravne terminologije i 
dosljednost u uporabi terminologije preduvjet kojim se osigurava vladavina 
prava i pravne izvjesnosti.
Zakonodavstvo iz prava træiπnoga natjecanja sada je dostupno na hrvatsko-
me, za πto su najzasluæniji MVPEI, ali i Agencija te druge institucije ukljuËene 
u predmetnu problematiku. Iako u prvim prijevodima pravne regulative EU-a 
zbog nedostatnog iskustva Ëesto nije bilo moguÊe izbjeÊi odreene nespretnosti 
i nedosljednosti, ipak je s vremenom, posebno u sluæbenim prijevodima, vidljiv 
90 BarbiÊ, J., Godiπnjak Tribine, Jezik u pravu, Pravni fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb, 
2007., str. 152.
91 http://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/Ustav/C1256A25004A262AC1256E2A004956
A2?OpenDocument (posjeÊeno 12. rujna 2009.)
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velik napredak u prevoenju propisa EU-a na hrvatski jezik te se oËekuje da Êe 
on u buduÊnosti biti joπ i veÊi, Ëemu Êe, oËekuje se, i ovaj rad barem dijelom 
pridonijeti. Meutim, sekundarno zakonodavstvo koje treba prevesti na hrvat-
ski jezik raste iz dana u dan. Stoga valja iskoristiti πto bolje ovo vrijeme prije 
pristupa Hrvatske EU-u i voditi raËuna o moguÊim reperkusijama nedosljednih 
prijevoda. Dio je prijevoda zakonodavstva EU-a veÊ ukljuËen u nacionalno 
zakonodavstvo i primjenjuju ga sudovi, a ulaskom Hrvatske u EU opseg Êe se 
tog zakonodavstva i proπiriti.
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(IN)CONSISTENCY IN TRANSLATIONS OF EU CONCEPTS IN THE 
FIELD OF COMPETITION LAW
In light of Croatia’s accession to the European Union, and especially with the 
establishment of the Croatian Competition Agency in 1997, the translation of the EU 
competition legislation into Croatian is growing in importance. Since competition law is 
a rather new ﬁ eld in Croatia, linguists and lawyers encounter difﬁ culties in comprehen-
ding competition terminology and are plagued by inconsistency in the terminology used 
in the existing translations of EU competition legislation as opposed to the terminology 
used in the Decisions of the Croatian Competition Agency, or in the media. The aim of 
this paper is to point to the lack of terminological consistency in competition law and to 
propose new equivalents for most frequent terms within this ﬁ eld. Although more recent 
Croatian translations of EU legislation by the Ministry of Foreign Affairs and European 
Integration show that progress has been made, there is still room for improvement.
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KONSEQUENZ UND INKONSEQUENZ BEI DER ÜBERSETZUNG 
VON BEGRIFFEN DES EU-WETTBEWERBSRECHTS
Im Lichte des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union und insbesondere, seit 
die kroatische Agentur für Wettbewerbsschutz im Jahre 1997 ihre Tätigkeit aufgenom-
men hat, ist die Übersetzung maßgeblicher EU-Gesetzgebung zum Wettbewerbsrecht 
ins Kroatische von überragender Bedeutung. Da das Gebiet des Wettbewerbsrechts in 
Kroatien Neuland ist, können Juristen wie auch Linguisten in diesem Bereich auf inkon-
sequente terminologische Lösungen stoßen. Die Unterschiede zwischen den im kroatischen 
Gesetzblatt veröffentlichten Beschlüssen der Regulierungsbehörde und vor allem den von 
den Medien verlautbarten Meldungen, aber auch in geringerem Maße den verfügbaren 
Übersetzungen der EU-Gesetzgebung weisen auf gewisse Konsequenzdeﬁ zite bei der 
Verwendung von Terminen hin, was gewissermaßen das Verständnis der einschlägigen 
Gesetzesgrundlagen beeinträchtigt. Anhand einer mit Beispielen belegten Analyse dieser 
terminologischen Problematik will der Beitrag auf bestimmte Inkonsequenzen bei der 
Verwendung der wettbewerbsrechtlichen Terminologie aufmerksam machen und „neue“ 
Äquivalente für die häuﬁ gsten Termine vorschlagen. Obwohl in neueren Übersetzungen 
der EU-Gesetzgebung ins Kroatische im Vergleich zu den Anfängen vor allem dank den 
Bemühungen des Außen- und Europaministeriums ein erheblicher Qualitätsfortschritt 
zu verzeichnen ist, bleibt immer noch Raum für Verbesserungen. 
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